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Avant-Propos
1 La Fondation Musée Schlumberger est avant tout dédiée à la mémoire de Conrad et de
Marcel  Schlumberger,  inventeurs de la méthode de prospection électrique.  Créée par
Madame Marcel Schlumberger, la Fondation Musée a été installée à partir de 1970 sur le
site restauré du château de Crèvecœur-en-Auge, où sont rassemblés et présentés archives
et  souvenirs  relatifs  aux  premières  étapes  d'une  véritable  épopée  scientifique  et
technique. Un autre fonds d'archives a été confié à l'Ecole des Mines de Paris par Madame
Anne  Grüner-Schlumberger,  en  souvenir  de  son  père  Conrad  qui  fut  professeur  de
physique  dans  cette  école  de  1910  à  1923.  Afin  de  faciliter  l'exploitation  par  les
chercheurs de ces fonds documentaires, une coopération a été établie entre la Fondation
et  la  Bibliothèque  de  l'Ecole  des  Mines,  dont  le  Conservateur  est  Madame  Francine
Masson. C'est ainsi que la SABIX1 à l'initiative de son Président Christian Marbach et dans
la continuité de l'intérêt porté au thème « Histoire et archives d'entreprises », a proposé
la  parution  du  présent  article  dont  les  co-auteurs  sont  :  Jacques  Delacour,  X  45,
Administrateur de la Fondation Musée Schlumberger et Christelle Robin, Doctorante en
Histoire  à  la  Sorbonne  (Paris  IV)  sous  la  direction  du  Professeur  Dominique  Barjot,
rattachée au Centre Roland Mousnier (UMR 8596).
NOTES
1.  Maurice BERNARD, « Editorial », dans SABIX - Bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque
de  l’Ecole  polytechnique,  n° 17,  juin  1997.  « Mémoire  et  changement,  Histoire  et  archives
d’entreprises - Journée organisée par la SABIX et l’Association des Archivistes Français, Paris, 6
juin 2000 », dans SABIX - Bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique, n° 29,
décembre 2001.
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